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TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten in 
het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 27 /4 (TOPK). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt in 
de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 1. Deze volgorde steunt 
hiërarchisch op : 
1. het postnummer. van de gemeente (GEMP); 
2. de naam (N) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het volgnummer (VNR); 
4. de watervoerende laag (WL). 
In de LIJSTEN 2, 3 en 4 zijn het respektievelijk de naam (N), het 
volgnummer ( VNR) en de watervoerende laag (WL) die in eerste instantie 
de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest voorkomende 
afkortingen en een aantal opmerkingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook enkele 
kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart op schaal 1:25.000. 
LIJST 1 I 
TOPK 
274 
274 
274 
274 
274 
274 
274 
274 
274 
274 
274 
274 
274 
274 
274 
274 
274 
274 
274 
274 
274 
274 
274 
274 
274 
274 
274 
274 
274 
GEMP 
Boeschèpe (Frankrijk) 
Boeschèpe (Frankrijk) 
8970 Krombeke 
8970 Krombeke 
8970 Poperinge 
8970 Poperinge 
8970 Poperinge 
8970 Poperinge 
8970 Poperinge 
8970 Poperinge 
8970 Poperinge 
8970 Poperinge 
8978 Watou 
8978 Watou 
8978 Watou 
8978 Watou 
8978 Watou 
8978 Watou 
8978 Watou 
8978 Watou 
8983 West-Vleteren 
8983 West-Vleteren 
8983 West-Vleteren 
8994 Proven 
8994 Proven 
8994 Proven 
8994 Proven 
8994 Proven 
8994 Proven 
N 
Société Anonyme de tissages et Courroies du Nord 
Vandesmet Usine 
Busschaert Zwijnekwekerij 
Dehondt G. Boerderij 
De Verenigde Weverijen , Gekiere J. 
De Verenigde Weverijen, Gekiere J. 
De Verenigde Weverijen, Gekiere J. 
Engels Leger 
'Ideaal' Cailliau-Hughe Wasserij 
'Ideaal' Cailliau-Hughe Wasserij 
Lebbeek de Poperinghe Distillerie 
Oerave B. Hoeve 
Debaene J. Boerderij 
Engels Leger 
Engels Leger 
Engels Leger 
Engels Leger 
St.-Bernarclus Brouwerij 
Van Eecke - Kapittel Brouwerij / Hommelbier 
Vandenbussche J. 
Engels Leger 
Pyck en zonen PVBA 
Pyck en zonen PVBA 
De Lovle - Medisch Pedagogisch Instituut 
De Lovie - Medisch Pedagogisch Instituut 
Engels Leger 
Eurofreez 
Pyvar PVBA 
Verfaillies G. Brouwerij 
VNR 
274S031 
2745032 
274S007 
2745014 
2748036 
2745037 
2748038 
2748039 
2748024 
2748034 
274S040 
2745035 
274S009 
2745033 
2748041 
274S047 
274S048 
2745008 
274S011 
274S010 
274S042 
274S004 
274S046 
274S001 
274S002 
274S003 
274S018 
274S005 
2745045 
WL 
Landeniaan 
Landeniaan 
Landen i aan 
Landeniaan 
Landeniaan 
Landeniaan 
landeniaan 
Landeniaan 
Landeniaan 
Landeniaan 
Krijt 
Landeniaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landeniaan 
Landenlaan 
Landeniaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Landenlaan 
Krijt 
Krijt 
Landenlaan 
Landenlaan en Krijt 
Landeniaan 
Krijt 
Krijt 
Landeniaan 
Landenlaan 
. I LIJST 2 
TOPK N VNR GEMP WL 
274 Busschaert Zwijnekwekerij 2748007 8970 Krornbeke Landeniaan 
274 De Lovie - Medisch Pedagogisch Instituut 2748001 8994 Proven Landeniaan en Krijt 
274 De Lovie - Medisch Pedagogisch Instituut 2748002 8994 Proven Landen i aan 
274 De Verenigde Weverijen, Gekiere J. 2748036 8970 Poperinge Landenlaan 
274 De Verenigde Weverijen , Gekiere J. 2748037 8970 Poperinge Landenlaan 
274 De Verenigde Weverijen , Gekiere J. 2748038 8970 Poperinge landenlaan 
274 Debaene J. Boerderij 2748009 8978 Watou Landenlaan 
274 Dehondt G. Boerderij 2748014 8970 Krornbeke Landenlaan 
274 Engels Leger 2748003 8994 Proven Krijt 
274 Engels Leger 2748033 8978 Watou Landenlaan 
274 Engels Leger 2748039 8970 Poperinge Landenlaan 
274 Engels Leger 2748041 8978 Watou Landeniaan 
274 Engels Leger 2748042 8983 West-Vleteren Krijt 
274 Engels Leger 2748047 8978 Watou Landenlaan 
274 Engels Leger 2748048 8978 Watou Landeniaan 
274 Eurofreez 2748018 8994 Proven Krijt 
274 'Ideaal' Cailliau-Hughe Wasserij 2748024 8970 Poperinge Landenlaan 
274 'Ideaal' Cailliau-Hughe Wasserij 2748034 8970 Poperinge Landenlaan 
274 Lebbeek de Poperinghe Distillerie 2748040 8970 Poperinge Krijt 
274 Oerave B. Hoeve 2748035 8970 Poperinge Landenlaan 
274 Pyck en zonen PVBA 2748004 8983 West-Vleteren Krijt 
274 Pyck en zonen PVBA 274S046 8983 West-Vleteren Landenlaan 
274 Pyvar PVBA 2748005 . 8994 Proven Landeniaan 
274 8ociété Anonyrne de tissages et Courroies du Nord 274S031 Boeschèpe (Frankrijk) Landenlaan 
274 St.-Bernarclus Brouwerij 274S008 8978 Watou Landenlaan 
274 Van Eecke - Kapittel Brouwerij / Hommelbier 2748011 8978 Watou Landeniaan 
274 Vandenbussche J. 2748010 8978 Watou Landenlaan 
274 Vandesmet U sine 2748032 Boeschèpe (Frankrijk) Landenlaan 
274 Verfalllies G. Brouwerij 2748045 8994 Proven Landenlaan 
' I L-IJST 3 
TOPK VNR N GEMP WL 
274 2748001 De Lovie - Medisch Peda.gogisch Instituut 8994 Proven Landeniaan en Krijt 
274 2748002 De Lovie - Medisch Pedagogisch Instituut 8994 Proven Landeniaan 
274 2748003 Engels Leger 8994 Proven Krijt 
274 2748004 Pyck en zonen PVBA 8983 West-Vleteren Krijt 
274 2748005 Pyvar PVBA 8994 Proven Landeniaan 
274 2748007 Busschaert Zwijnekwekerij 8970 Krombeke Landeniaan 
274 2748008 St.-Bernarclus Brouwerij 8978 Watou Landeniaan 
274 2748009 Debaene J. Boerderij 8978 Watou Landeniaan 
274 2748010 Vandenbussche J. 8978 Watou Landeniaan 
274 274801 1  Van Eecke - Kapittel Brouwerij I Hommelbier 8978 Watou Landeniaan 
274 2748014 Dehondt G. Boerderij 8970 Krombeke Landeniaan 
274 27480 18 Eurofreez 8994 Proven Krijt 
274 2748024 'Ideaal' Cailliau-Hughe Wasserij 8970 Poperinge Landeniaan 
274 2748031 8ociété Anonyme de tissages et Courroies du Nord Boeschèpe (Frankrijk) Landeniaan 
274 2748032 Vandesmet U sine Boeschèpe (Frankrijk) Landeniaan 
274 2748033 Engels Leger 8978 Watou Landeniaan 
274 2748034 'Ideaal' Cailliau-Hughe Wasserij 8970 Poperinge Landeniaan 
274 274S035 Oerave B. Hoeve 8970 Poperinge Landeniaan 
274 2748036 De Verenigde Weverijen, Gekiere J. 8970 Poperinge Landeniaan 
274 2748037 De Verenigde Weverijen, Gekiere J. 8970 Poperinge Landeniaan 
274 274S038 De Verenigde Weverijen, Gekiere J. 8970 Poperinge landeniaan 
274 2748039 Engels Leger 8970 Poperinge Landeniaan 
274 274S040 Lebbeek de Poperinghe Distillerie • 8970 Poperinge Krijt 
274 2748041 Engels Leger 8978 Watou Landeniaan 
274 2748042 Engels Leger 8983 West-Vleteren Krijt 
274 2748045 Verfaillies G .  Brouwerij 8994 Proven Landeniaan 
274 2748046 Pyck en zonen PVBA 8983 West-Vleteren Landeniaan 
274 2748047 Engels Leger 8978 Watou Landeniaan 
274 2748048 Engels Leger 8978 Watou Landeniaan 
LIJST 4 
TOPK WL GEMP N VNR 
274 Krijt 8970 Poperinge Lebbeek de Poperinghe Distillerie 2745040 
274 Krijt 8983 West-Vleteren Engels Leger 2745042 
274 Krijt 8983 West-Vleteren Pyck en zonen PVBA 2748004 
274 Krijt 8994 Proven Engels Leger 2745003 
274 Krijt 8994 Proven Eurofreez 274501 8  
274 Landeniaan Boeschèpe (Frankrijk) 8ociété Anonyme de tissages et Courroies du Nord 2748031 
274 Landeniaan Boeschèpe (Frankrijk) Vandesmet U sine 2748032 
274 Landeniaan 8970 Krombeke Busschaert Zwijnekwekerij 2748007 
274 Landeniaan 8970 Krombeke Dehondt G. Boerderij 2745014 
274 Landeniaan 8970 Poperinge De Verenigde Weverijen, Gekiere J. 2748036 
274 Landeniaan 8970 Poperinge De Verenigde Weverijen , Gekiere J. 2748037 
274 landeniaan 8970 Poperinge De Verenigde Weverijen , Gekiere J. 2748038 
274 Landeniaan 8970 Poperinge Engels Leger 2745039 
274 Landeniaan 8970 Poperinge 'Ideaal' Cailliau-Hughe Wasserij 2748024 
274 Landeniaan 8970 Poperinge 'Ideaal' Cailliau-Hughe Wasserij 2745034 
274 Landeniaan 8970 Poperinge Oerave B .  Hoeve 2748035 
274 Landeniaan 8978 Watou Debaene J. Boerderij 2748009 
274 Landeniaan 8978 Watou Engels Leger 2745033 
274 Landeniaan 8978 Watou Engels Leger 2745041 
274 Landeniaan 8978 Watou Engels Leger 274S047 
274 Landeniaan 8978 Watou Engels Leger 2745048 
274 Landeniaan 8978 Watou 8t.-Bernardus Brouwerij 2745008 
274 Landeniaan 8978 Watou V�n Eecke - Kapittel Brouwerij I Hommelbier 274501 1  
274 Landeniaan 8978 Watou Vandenbussche J. 2745010 
274 Landeniaan 8983 West-Vleteren Pyck en zonen PVBA 2748046 
274 Landeniaan 8994 Proven De Lovie - Medisch Pedagogisch Instituut 2748002 
274 Landeniaan 8994 Proven Pyvar PVBA 2745005 
274 Landeniaan 8994 Proven Verfaillies G .  Brouwerij 2748045 
274 Landeniaan en Krijt 8994 Proven De Lovie - Medisch Pedagogisch Instituut 2748001 
AFKORTINGENLIJS1 
RUBRIEK 
Boorarchief B.G.D. 
Capaciteit pomp of 
compressor 
Totale boordiepte 
Jaartal van uit­
voering 
Debiet 
Putproef 
AFKORTING-TEKEN 
B.G.D. 
( 
verv. of ver. 
c 
p 
th 
werk. of w. 
verdi. of verd. 
ho 
h 
Q 
VERKLARING 
Belgische Geologische Dienst 
duidt op onzeker gegeven 
(zie ook rubriek debiet) 
vervolg 
c ompressor 
pomp 
theoretisch 
werkelijk 
v.erdiept 
vergund debiet 
diepte van het stijghoogte­
oppervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put buiten 
gebruik is 
diepte van het stijghoogteop­
pervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put in gebruik is 
debiet bij put proef 
STEEKKAARTEN 
·I FRANKRIJK . I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
274 Landen i aan 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G.D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
274S31  
80E64 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
2 7 4S 31 
Naam : Société Anonyme de tissages et Courroies du Nord 
S traat , nr . :  
Gemeente :  Boeschepe 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : Boeschepe 
Provincie : 
N IS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 274  
Geologische kaart nummer :  80E 
Lambertkoördinaten : X � 30700 
y = 1 68 7 00 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 36 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
R.U.G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
27 4  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
== ==-=-=========:=.=.;..::.==.---=-=-=======·===== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 100 
Diameter verbuizing (mm): 133-eind89 
Diep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 920 
Putboorder : Van Rille 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : Halet? 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb iet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamis ch :  
Peilmetingen over d e  j aren in bij lage : 
in bij lage : j a 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 7 4 S 3 1  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 7 4  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
================================-==== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 920 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 0 , 80 
8 .  OPMERKINGEN 
2748 3 1  
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R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
27 4  
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===c===================== 
2 74S32 
80E67 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  Vandesmet Us ine 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  Boeschepe 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon :  
Telefoon : 
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  274 
Geologische kaart nummer : BOE 
Lambertkoördinaten : X = 30550 
y = 1 68550 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 37 (?) 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster ) p lan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 74S32 
R.U.G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
27 4  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
c:cc::::·====�=====c=======-=·=-===:====-===== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 115 
Diameter verbuiz ing (mm) : eind 160 
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1930 
Vereecke 
j a  
nee 
Landeniaan 
nee 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb iet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
2 7 4 S 32 
3 1 . m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
274 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
·Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar b�j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 
8 .  OPMERKINGEN 
ja 
puttest 
1930 
3,19 
274S32 
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18970 KROMBEKE I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
27 4  Landeniaan 
P U T I' N F 0 R M A T I E 
================-=======-== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
2 7 4S7  
80E 7 8  
Waterzaaknummer B . G . D. :  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
Straat , nr . :  
Gemeente :  
Zwij nekwekerij Bus schaert 
Blas iusstraat 75  
8970  Krombeke 
S traat , nr . (put) : Blasiuss traat 75  
Gemeente : 8970  Krombeke 
Provinc ie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
West-Vl . 
33021  
Busschaert Wed . R. 
05 7 / 300205 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 274 
Geologische kaart nummer : 80E 
Lambertkoördinaten : X c 305 10  
y ... 1 7 7 6 35 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : opm. 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 2 1  
(Kadaster) plan met j uiste ligging, in b ij lage : nee 
2 7 4S 7  
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 74 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 140 opm. 
Diameter verbuiz ing (mm): 169  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 22 
Diameter f ilter (mm): 1 15 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : c 1 , 8  
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelijkheid tot peilmetingen :(j a) 
S chema van de put in bij lage : nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 74 
Beeuwsaert 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : Laga P .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 10 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : ne e  
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamisch : 
in bij lage : j a  
in b ij lage : j a  
in bij lage : 
70 
P eilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
2 7 4 S 7  
3/. m J 
h/j 
R .U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
274 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum : 
Duur (h) : 
in bij lage : 
nee 
8-7-85 
274-S-7 
274-S-7Z 
•werkt 's 
j a  
puttest 
1 9 7 4  
Resultaten 
Resultaten 
Specifieke 
beschikbaar b�j :  
capaciteit (m /d) : 1 , 44 
8 .  OPMERKINGEN 
nachts* 
27 4S7 
Ter plaatse geweest op 8-7-85 . Het water wordt voor alle gebruik aange­
wend. Volgens wed . Busschaert z ou de put verdiept z ij n ,  maar weet niet 
hoeveel • Het maaiveld z l  : 19? ( 20,5 ) . De monstername gebeurde via 
het reservoir op ca 1 5m van de put . Op 8-7-85 was ho = ca 54 , 80 en 
z 1  =.ca 21 (RUG) . 
.J' :...' 
-r':...f>Jd' :�'ROVEN-K0 80E 
I'. lAG.-\ 
:ro 73 (II) 
!t'i 1-�crpu t 
ultgovoerd te Proven (Krombeke) 
bij à.e Z�·tij nekl'i'ekeri.) R. BUSSKAERT 
I'rovensost\'i'g 
door de Firma BEEmlSAERT uit .LENl>ELEDE 
in 1974 
J31!:1GiiJCHó GEOLOGISCHE DIEJ.J0T 
Topografische ligging opgetekend door w. CLAESSENS de 30.8.1974 
Grondstalen verzameli door de aannemer 
]orinBsmethode : met spoeling Opeenvolgende doormeters : 169mm. filter 
lengte 
Grondm:}.terstanden : bij ruststand : 50 m 
tijdens het pompen : 80 m met een debiet van 1.800 1/u 
Hoogte van het maaiveld : 19 
totale diepte : 140.00 m 
11 5 mm. 
22m 
Volgnummer Aard der grondlagen diente ba sis m 
1 
2-24 
25-27 
28 
i 
grijze harde klei, kalkhoudend 
idem 
grijsgroenachtig fijn glauconiethoudend zand 
grijze harde klei 
�E.!�EEE���.!�� 
Klei van Ieper (Ieperiaan Yc) 0.00 - · 120.00 
Formatie van Landen (Landeniaan) L1d 120.00- 135.00 
L1c(?)135.00- 140.00 
12.11.1974 
P. LAGA 
5.00 
120.00 
135.00 
140.00 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
27 4  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 2 74814  
Boorarchief B . G .D . : 80E7 3 
Waterzaaknummer B . G . D . : 4740 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Boerderij Dehondt G .  
Blasius s traat 89 
8970 Krombeke 
S traat , nr . (put) : Blasiusstraat 89  
Gemeente : 8970 krombeke 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten: 
Nummer :  
West-Vl . 
33021 
Dehondt G .  
05 7 / 30060 1 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  274  
Geologische kaart nummer : 80E 
Lambertkoördinaten : X = 30030 
y = 1 7 7 1 20 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : opm 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 16 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging, in b ij lage : nee 
2 7 4S 1 4  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
274 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==============�====================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 40 
Diameter verbuizing (mm) : 133 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv): 
Filter aanwez ig: j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv): 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm): 90 
Capaciteit pomp of  compressor (m3 /h) : c2 
Diepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : 
Diepte s topelektrode (m-mv):  
Diepte s tartelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelij kheid tot peilmetingen: nee 
S chema van de put in bij lage: nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1 966 
Putboorder : Beeuwsaert 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving: j a  
Auteur: P aepe R .  
Watervoerende laag: Landeniaan 
Boorgatmetingen: nee 
Uitgevoerd door: 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb iet: 
Werkingsduur: 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage: j a  
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de j aren in bij lage: nee 
in bij lage: j a  
in bij lage: j a  
in bij lage: 
opm 
opm 
2 748 14 
( 9000) m3/j 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
274 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=====-====-=-==========-=-=====�=====-==-=·= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
in bij lage : 
j a  
dr de ex-melkerij S t-Bertinus 
G . D . B .  (2) 
10-7-85 
274S 1 4  
274S 14Z 
'werkt 's nachts' 
j a· 
puttest 
1966 
Resultaten 
Resultaten 
Specifieke 
beschikbaar b�j :  
capaciteit (m /d) : 3 , 1 9 
8 .  OPMERKINGEN 
274S l4  
( 1 )  
Ter plaatse  geweest o p  10-7-85 . Het maaiveld : z 1  : 15  ( 16 , 5 ) . Het 
debiet : ca 3-4 m3 / dag . De werkingsduur : 2à3 uur per nacht , 14 tot 
21  uur per week. Het j aarverbruik in m3 : 1 980 : 900;19 8 1  : 1 0 10; 
1982 : 9 12 , 5 . 
De mons tername gebeurde uit het reservoir op ca 8m van de put . Be­
staande analysen : ( 1 )  en (2) : ( 1 )  het boorputwater is  niet drink­
baar . 
MT 
PLAAT PROVEN 80 
R. PAEPE 
No 7 3(II) 
Filterput 
uitgevoerd te Kromheke 
bij de Boerderij De H ondt 
�or firmaBEEUWSAERT 
in l 966 . 
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
., . , ...... /�·,...."- ,._, 
Topografische ligging opgetekend door W. CLAESSENS de 24. 2. 1967 
Gronc,istalen verzameld door de aannemer 
1nc 
Boringsmethode : met inspoeling Opeenvolgende doormeters: 133mm. filter: 90mm. 
Grondwaterstanden : bij ruststand : SOm· 
tijdens hetpompen : 6Sm met een debiet van + 2. 000 1/u ( H2Q) Hoogte van het maaiveld 15 -
Totale diepte :140m 
Volgnummer Aard der grondlagen diepte basis m 
N. B. Daar de Yolledige �topografische gegevens ontbreken, is deze opname vermoedelijk 
1-7 
8 
9-14 
15-18 
19-24 
25-28 
,!�t:!P!:���ï: 
Ieperiaan 
Landeniaan 
i 
bruingrijze harde klei, geen kalk 
idem met schelpresten 
bruingrijze harde klei, geen kalk 
idem met schelpresten 
groengrijze silteuse klei, geen kalk 
grijsgroen zeer fijn zand, geen kalk 
0.00-120.00 
120.00-140.00 
10. 10. 1969 
R. PAEPE 
35.00 
40. 00 
70.00 
90.00 
120.00 
140.00 
' 
18970 POPERiNGE I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
274 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=======-===============-=-== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : ·  
Waterzaaknummer B . G .D . : 
2748 36 
80E56 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
De Verenigde Weverij en, Gekiere J .  
Iepers traat 214 
8970 Poperinge 
kruispunt Provenseweg-Westlaan-Duinkerkes traat 
8970 Poperinge 
West-Vl . 
3 3021 
Lamont - Duinkerkestraat l27- 1291Poperinge 
3 
put 2 op schema 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografis che kaart nummer : 274 
Geologische kaart nummer :  80E 
Lambertkoördinaten : X = 3 3 1 20 
y = 1 7 3 1 90 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 24 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
27 4S 36 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
274 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==================��================= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 140 
Diameter verbuiz ing (mm): 89 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of  compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 9 1 1  
Van Rille J .  
j a  
j a  
Halet ? 
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren ±n bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
2 7 4S36 
3 , . m J 
h/j 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
27 4 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===========E========================= 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bijlage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
put test 
1 9 1 1  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 3 , 43 
8 .  OPMERKINGEN 
27 4836 
Ter p laatse geweest op 1 1- 7-85 . Ex-firma Melkerij S t . -Bertin .  Put 2 
is de oudste en er werd bovenop geplaveid . Op de dag van het bezoek 
lag er een s tapel hout op . De put is bui ten gebruik. 
. P,HaleÏ:.;:.-::-: 
.· · .... .... . 
�6 • (ti) 
4 
�a�le �riD verd�tro �ent fta 
A�tlo verte avec e&illour �e Dilea 
roul�D • • • • _. • • • • • 
E à 8 lde!ll . . . . . . . . . . cs.oo 
I 
f • 
I 
�.�1� !to,fartneua,!ria �er<itr�.�lau-
cooifère • • • • • • • • • • • .120.00 
.;a�le c:uc.rt.setJ.I, !;rin, !:1Cl'Jt' onif;!"� 
(1 .. -,a� c) 
.125.0() 
.130.00 
�i1 : <>�: &nt en't1 r:Jn 30!"100 
�!>lt: 3.C:JC 'i ae� : .t.r ��1Jr�. 
. .  · 
. '.-
.. 
.-
·---- · - · · ·-- -- ---- - ------ ------- ---
1\: 
�1 
- +: er: 
\....: 
(j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
274 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==================�====== 
Voorlopig nummer : 2 7 4S37  
Boorarchief B . G .D . : 80E56 vervolg 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
De Verenigde Weverij en , Gekiere J .  
leperstraat 2 1 4  
8970  Poperinge 
2 7 4S 3 7  
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Kruispunt Provenseweg-lfes tlaan-Duinkerkes traa t 
8970 P operinge 
Provincie : West-Vl . 
NIS-code : 3302 1 
Kontaktpersoon : Lament 1 Duinkerkestraat 12.7- 129 Poperinge 
Telefoon : 
Aantal putten : 3 
Nummer :  put 1 op schema 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 74  
Geologische kaart nummer : 8 0E 
Lambertkoördinaten : X = 3 3130 
y = 1 7 3 105 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : 24 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging, in bij lage : 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
27 4  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=�=================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 170  
Diameter verbuizing (mm) : 
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capac iteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
D iepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 948 
Putboorder : Vyncke 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
(Heule) 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmètingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 74S37  
3/ . m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 74  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
================================�==== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar b�j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 
8 .  OPMERKINGEN 
ja 
Casteels. Brussel 
ja 
Ter plaatse geweest op 1 1-7-85 . 
Ex-firma : Melkerij St.-Bertinus. 
De put wordt niet gebruikt. 
2 7 4537  
PL. P!lOTEJr 80 Eo 
r.. GULINCZ:o 
P'IL T E!u�U'l' 
ui t!;91'0e;J. te l'CFRRDIG:11 bij de �elkerij �t. 
Bertinua• 
door de ?inl& TYNCD·, 
uit B:i>ULt 
TopogrQPhlaohe llggia« 
PJ!Setekeud door Wi1l.7 · 
c� �EBs, a. 6.�.1951, 
G� grondJitalen nr�:anol4o liiiiang en einde der "run 1 1948. 
Dori.ngemethode 1 -t 1n.apoel.i.n(;, 
Aerd dor pOI:Ip 1 ool:l}lr'ecsoro 
BeDndoronde hoogte vo.n de besane çon41 
Totale diJPte 1 170 •• 
bo..u 4e aeeepiegel 1 �. 
-·- - - - - - - - - - - - - - - - - .... � 
ADcl;se .n• 327, 
Annlyee 4' eau ta1 te par CJ.ST::O.S, de Bruulle•, 
3ês1du aeo }B.} mgr/1, 
t�at. coa.buet. et pro4. TOla- .x. 
tiles 16 •. 
!lecrê hydroti�:�étriqu• total .,. 
• • • permuent 
:>ultate en se, 
Chlorure en ohlorure de ao­
d!WR 456 
�at. organ. en OXJB•D� ,,2 
• • en aat, organ, 62,.r. 
JU tratea oaloulb en �­
drlde nl trique 
lfitrit .. 
1l6taux lourda 
pB 8 
• 
• 
• 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
274 landenlaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
�======================== 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief B.G.D.: 
274838 
80E68 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Aantal putten: 
Nummer: 
De Verenigde Weverijen, Gekiere J .  
Ieperstraat 214 
8970 Poperinge 
Kruispunt Provenseweg-Westlaan-Duinkerkestraat 
8970 Poperinge 
West-Vl. 
33021 
Lamont Duinkerkestraat 127-129 Poperinge · 
3 
put 3 op schema 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 274 
Geologische kaart nummer: 80E 
Lambertkoördinaten: X = 33130 
y = 173190 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 22 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: 
274838 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
274 landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 140 
Diameter verbuizing (mm): eind 300 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen:nee 
Schema van de put in bijlage: 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
1935 
Vereecke 
Boorverslag: nee 
Geologische beschrijving: nee 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
landeniaan 
nee 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bijlage: 
in bijlage: 
in bijlage: 
274S38 
3
1. m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
274 landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
================================�==== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
ja 
puttest 
1935 
Resultaten beschikbaar b�j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 2,77 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 11-7-85. Ex-firma : Melkerij St.-Bertin. 
274538 
Op 11-7-85 ho = 56m70 en z2 = ca 23m 
(RUG). Er wordt niet gepompt op de put. 
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R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
274 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===-===-===========-=-======= 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief B.G.D.: 
274S039 
80E60 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr. (put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Aantal putten: 
Nummer: 
Engels Leger 
Melkerij 
8970 Poperinge 
West-Vl. 
3302 1 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 274 
Geologische kaart nummer: 80E 
Lambertkoördinaten: X = 32770 
y = 173210 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 23 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadáster)plan met juiste ligging, in bijlage: 
274S039 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
274 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
:::.::====-=·===·=-=======-=============-==-= 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 132, 9 
Diameter verbuizing (mm) :  152-127 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 132, 87 
Lengte filter (m): 16,76 
Diameter filter (mm) :  102 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: 
Schema van de put in bijlage: 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: Opm 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Putboorder: Engels Leger 
Boorverslag: ja 
Geologische beschrijving: ja 
Auteur: ? 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Landeniaan 
nee 
Uitgevoerd door: 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bijlage: j a  
in bijlage: ja 
in bijlage: 
2748039 
3
1 .  m J 
h/j 
R . U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
274 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===�==============================�== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar b�j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 
8. OPMERKINGEN 
Jaartal van de boring : 1914-1919 
Puttest : ho = 9 , 14m, Q=1 , 14m3 /u. 
274S039 
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R .U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
274 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==-=====-=============-==== 
Voorlopig nummer: 274S24 
Boorarchief B. G.D. : 80E69 (vervolg 1) 
Waterzaaknummer B. G.D.: 4514 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr . :  
Gemeente: 
Straat, nr. (put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Aantal putten : 
Nummer: 
Wasserij ' Ideaal ' Cailliau-Hughe 
Casseistraat 125-127 
8970 Poperinge 
Casseistraat 125 
8970 Poperinge 
West-Vl. 
33021 
Cailliau F. 
057/333451 
2 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 274 
Geologische kaart nummer: 80E 
Lambertkoördinaten: X = 33795 
y = 172425 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 21 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 20 
(Kadaster)plan met j uiste ligging, in bij lage: nee 
274824 
R . U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
274 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
==-=============-===========-=========-:::::= 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): ca 130 
Diameter verbuizing (mm) :  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: j a  
Diepte onderkant filter (m-mv): opm. 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h): c 1, 8 
(m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): (aanwezig) 
Mogelij kheid tot peilmetingen: ( j a ) 
Schema van de put in bij lage: nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
1971 
Beeuwsaert 
Boorverslag: j a  in bij lage: nee 
Geologische beschrij ving: j a  in bij lage: nee 
Auteur: Gulinck M. - Laga P. 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
Landeniaan 
nee 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 24 
m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage: j a  
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de j aren in bij lage: nee 
in bij lage: 
(30) 
1 '44 
274524 
(7500) m3/j 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
274 Landeniaan 274S24 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
========================�==-========: 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h) : 
Resultaten in bijlage: 
ja 
Henkel 
ja 
12-7-85 
281S24 
281S24Z 
6 tot 12u en 4 dagen 
ja 
puttest 
1971 
Resultaten beschikbaar b�j: 
Specifieke capaciteit (m /d) : 2 , 16 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 12-7-85.In 1980 was de verbuizing 118m, de bui­
zen werden opgetrokken daar er teveel zand werd opgepompt op 130m ; 
die zijn echter weer gezakt tot op de oorspronkelijke diepte = 130m ; 
De luchtinhoud van de compressor per uur : 50m3 • Het is een Vantorre 
dubbelwerkend luchtcompressor type II . De hardheid van het water : 1 °  
het is zacht water en bevat veel zouten (12-7-85 Cailliau F.) Het mon­
ster werd genomen via het reservoir op 30m van de put . 
Jaarverbruik in m• : 1 9 7 9 : 5 5 5 6 ; 1 9 80 : 5 7 0 0 ; 1 9 8 1 : 6 J J 6 ;  
1 9 82 : 6 9 1 2 .  
F ·  ' 
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R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
274 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
c====-=====-=-=====;=.=-=-====== 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief B.G . D.: 
274S34 
80E69 
Waterzaaknummer B. G. D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr . (put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code : 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Aantal putten: 
Nummer: 
Wasserij ' Ideaal ' Cailliau-Hughe 
Casselstraat 125-127 
8970 Poperinge 
Casselstraat 125 
897 0  Poperinge 
West-Vl. 
33021 
Cailliau F. 
057 /333451 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 2 74 
Geologische kaart nummer: BOE 
Lambertkoördinaten: X = 33800 
y = 1 7 2400 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 21, 5 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bij lage: nee 
274S34 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
274 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1)  
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) :  132,25 
Diameter verbuizing (mm) :  125- eind 90 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) :  
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv) :  
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) :  
Diepte startelektrode (m-mv) :  
Onderkant borrelbuis (m-mv) :  
3 (m /h) :  
(m-mv) :  
Mogelij kheid tot peilmetingen: nee 
Schema van de put in bij lage: nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
1947 
Vyncke A. 
Boorverslag: j a  
Geologische beschrij ving: nee 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage: nee 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmeting�n over de j aren in bij lage: nee 
in bij lage: j a  
in bij lage: j a  
in bij lage: 
274S34 
3
1 .  m J 
h/j 
R . U . G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
274 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=-==-====-===-=----==================::1::=== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: nee 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage: 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h) : 
in bij lage: 
j a  
puttest 
1947 
Resultaten 
Resultaten 
Specifieke 
beschikbaar b�j :  
capaciteit (m /d) : 3, 88 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 12-7-85. 
De put is buiten gebruik sedert 1971 en dit wegens verzanding. 
Q put = 0 , 5  m3 /u ( 197 1 ; Cailliau) 
274S34 
{ I  
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R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
274 Krijt 
P U T I N F 0 R M A T I E 
======E================== 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief B.G.D. : 
274S40 
80E55 
Waterzaaknummer B. G .D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr. : 
Gemeente: 
Straat, nr. (put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Distillerie de Lebbeek de Poperinghe 
Eekhoek 
8970 Poperinge 
West-Vl. 
33021 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 274 
Geologische kaart nummer: BOE 
Lambertkoördinaten: X = 32120 
y = 174100 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 27 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: 
274S40 
R . U. G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
274 Krijt 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
================-=========-=======-===::-= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 205 
Diameter verbuizing (mm) :  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: 
Schema van de put in bijlage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder : 
1880 
Behiels 
Boorverslag: ja 
Geologische beschrijving: ja 
Auteur : Delvaux 
Watervoerende laag: Krijt 
Boorgatmetingen: nee 
Uitgevoerd door: 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bijlage: ja 
in bijlage: ja 
in bijlage : 
274S40 
3/ . m J
h/j 
R.U . G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
274 Krijt 274840 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
============�======c================= 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar b�j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 
8. OPMERKINGEN 
Bull. Soc. Belge Géol. Brux. ; 1908 ; T .  XXII p. 21-22. 
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R.U. G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
274 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=====.==========:==-========= 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief B.G.D.: 
2748 35 
80E74 
Waterzaaknummer B. G . D. ': 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat , nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Hoeve Oerave B. 
St.-Sinctusstraat 27 
8970 Poperinge 
St. -Sinctusstraat 27 
8970 Poperinge 
West-Vl. 
33021 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 274 
Geologische kaart nummer : 80E 
Lambertkoördinaten: X = 33950 
y = 174900 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : opm 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: 
274S35 
R . U . G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
274 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 135 
Diameter verbuizing (mm) : 150 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 50, 8 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelij kheid tot peilmetingen: 
Schema van de put in bij lage: 
4. BORING EN GEOLOGIE 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
1967 
Beeuwsaert 
Boorverslag: nee 
Geologische beschrij ving: nee 
Auteur: 
Watervoerende laag: Landeniaan 
Boorgatmetingen: nee 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage: 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de j aren in bij lage: 
in bij lage: 
in bij lage: 
in bij lage: 
274S35 
3
1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
274 Landeniaan 274S35 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
======;============================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8. OPMERKINGEN 
Huisnummer 27  werd in bovenvermelde straat niet teruggevonden . Maai­
veld z l  26 ( 2 6 , 5-27 ) 
Puttest : ho = ca 60m ,  Q = 1 , 7  m3/u ( 1 967) . 
.i 
2 7 4 S 3 5  
DG BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT PROVEN 80 E, 
N° 74 (III) 
Fi lterput 
Uitgevoerd te : Poperinge 
Bij : de hoeve B .  Oerave , S t .  Sinctusstraat 27 
Door : de firma Beeuwsaert uit Lendelede 
Datum : mei 1 967 
Topografische ligging opgetekend door W.  CLAESSENS de 1 1 / 7 / 1 967  
Gronds talen verzameld door de ·. aannemer 
Boringsmetbode : met inspeeling 
Opeenvolgende doormeters : 1 50 mm filter 2"  
Grondwaterstanden : bij rus ts tand + 60  m : tij dens het pompen 
met een debiet van 1 . 700 1/U;  
Hoogte van het maaiveld : 26 
Totale diepte : 1 35 , 00 m 
Volgnummer Aard der grond lagen Diepte m 
1 8978 WATOU I 
\ ' 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
274 Landeniaan 
P . U T I N F 0 R M A T  I E  
===-===-==-===·====-==-==-===== 
Voorlop ig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
27489 
80E8 1 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
Boerderij D ebaene J .  
Vuileseulestraat 20 
8978 Watou 
Straat , nr . (put) : Vuileseules traat 20 
Gemeente : 8978  Watou 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal put ten : 
Nummer : 
West-Vl . 
330 2 1  
Debaene J. 
05 7 / 388 189 
1 
2 .  TOPOGP�FISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 274 
Geologische kaart nummer : 80E 
Lambertkoördinaten : X = 28460 
y = 1 69965 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 30  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
27489  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
274  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 127  
Diameter verbuiz ing (mm) : 15 8  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter filter (mm): 125  
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diep te s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 76  
Beeuwsaert 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : Laga P .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 2 
m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : nee 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
opm 
14  
274S9  
3/ . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
27 4  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
nee 
1 0-7-85 
274S9  
274S9Z 
1 werkt ' s  nachts ' 
nee 
274S9  
Ter' plaatse geweest op  10-7-85 . 
Het gemiddelde debiet : 5m3 per dag in het droge seizoen en 3m3 per dag 
in de winter . 
De monstername gebeurde via reservoir . 
Q = 1 , 8  m3 /u ( 1 9 7 6 ) . 
P L.A..c\. T P ROV EN B O E.  
FIL T ERP UT 
Ne 8 1  ( VII/b ) 
P. L. 
uitg evoerd te  : WA TOU 
bij : Boer derij DE BAENE; Vuil e s eule str . Z O  
door : BEEUWSERT uit LENDELEDE 
Datum : 197 6  
Topografi s che ligging opgetekend door : W. CLAESSENS 
Grondstalen verzameld door : de boormee ster 
de : 3 1 /05 /197 8 .  
bor ing smethode : met spoeling 
Opeenvolgende doormeters  : I58rnm. 
Grondwater s tanden : bij ruststand : 
met e en debiet van : I. 8 00 1/u.  
Hoogte van het maaiveld : 3 0  
Totale diepte  IZ7 . OOm. 
Volgnummer Aard der Grondlagen 
Filter : IZ5mm. 
1 geelachtig en grij s fijn silteus zand 
z - z o  
Z1  - Z 4  
Z5  - Z 6  
i 
grijze  klei, plaats elijk zwak · kalkhoudend 
licht grij sgroenachtig fijn tot zeer  fijn g lauconiethoudend zand, 
. g e en kalk 
idem, meer grij s ,  kalkhoudend 
Interpretatie 
Kwartair 
Klei van Ieper 
· Landeniaan 
P .  Laga. 
Z Oktober 1 978 .  
0. 00 - 5 . 00 ( ? )  
5 .  0 0  - 1 00. 0 0  
1 00 . 00 - 1 Z7 .  0 0  
Diepte m 
5 .  0 0  
1 00 .  0 0  
l ZO .  00  
1 Z7 .  00 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
274 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==-========-==-========-===== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 7 48033 
80E5 7 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : Engels Leger 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten: 
Nummer : 
960m ten E van de grens 
8978  Watou 
West-Vl . 
3302 1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 274  
Geologische kaart nummer : BOE 
Lambertkoördinaten : X = 2 6000 
y = 1 7 5 300 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 7  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2 : 
(Kadas t er) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
/ 
2 7 48033 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
274 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TÉCHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 2 1 , 6  
Diameter verbuiz ing (mm) : 152 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diep te onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : opm 
3 (m /h) : 
(rn-mv) : 
Putboorder :  Engels Leger 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Landeniaan 
nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWI1�ING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
27 4S033 
3/ . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
274 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================-=============-==-=== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lag e : 
j a  
puttest 
1 9 1 4- 1 9 18 
Resultaten beschikb :.��r h:!j : 
Specifieke capaciteit (m /d) : 8 , 3 6 
8 .  OPMERKINGEN 
Jaartal van de boring 1 9 14- 1 9 1 9 .  
2 74S033 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
27 4  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2 74S4 1 
80E63 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Engels Leger 
ST . -Jan ter Biezen 
8 9 7 8  Watou 
West-Vl . 
33021  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 274  
Geologische kaart nummer :  80E 
Lambertkoördinaten : X = 29820 
y = 1 7 1 900 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : 38  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
274S41  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
274  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=====z==========�======�========�==== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 1 2 1 , 92 
Diameter verbuizing (mm) :  102 
Diep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : Opm. 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Putboorder : Engels Leger 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3/h 
h/d 
Deb ieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
2 7 4 8 4 1  
3/ . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
27 4  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=;====;============================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Jaartal van de boring : 1 9 14- 1 9 1 9 . 
Puttest : ho = 25 , 9m ( 19 14�1 9 1 9 )  
27 484 1 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
274  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2 7 4S47 
80E58 
Waterzaaknummer B . G . D . :  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S t raat , nr . ( put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Engels Leger 
Watou 
We s t -Vl 
33021  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 274  
Geologische kaart nummer : 80E 
Lambertkoördinaten : X = 26270 
y = 173750 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 6  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
(Kadast er ) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
27 4S47 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
274  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
======c======�======================= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 1 1 3 , 7  
Diameter verbuiz ing (mm) :  152  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diep te startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : opm 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Putboorder : Engels Leger 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j ar en in bij lage : 
P eilmet ingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
27 4547 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
274 Landeniaan 2 74S47 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
De boring gebeurde tij dens 1 9 14 - 1 9 1 9 . 
---
{IT) 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 7 4  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
274S48 
80E59 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
Straat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
N IS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Engels Leger 
Camp de Watou , NE S t . -Jan ter B iezen 
8 9 7 8  Watou 
West-Vl . 
3 3021 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  274 
Geologische kaart nummer : BOE 
Lambertkoördinaten : X = 2 9040 
y = 1 74370 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 3 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) p lan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 74S48 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 74 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 142 , 03 
Diameter verbuizing (mm) :  
Diep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diep te onderkant pomp of buis (m-mv) : 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
opm 
Engels Leger 
j a  
j a  
? 
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode :  
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 7 4S48 
3/ . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 74  Landeniaan 27 4S48 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
De boring gebeurde tij dens 1 9 1 4  - 1 9 1 9 .  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
274  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==============·=========== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . :  
274S8  
80E70 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . : 
Gemeente : 
Brouwerij S t . -Bernarclus 
Trappistenweg 23  
8978  Watou 
Straat , nr . (put ) : Trappistenweg 23 
Gemeente : 8 9 7 8  Watou 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
West-Vl . 
33021  
C laus G .  
05 7 / 38802 1 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 7 4  
Geo logische kaart nummer : BOE 
Lambertkoördinaten : X = 28250 
y = 1 7 1 600 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 2 1 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
274S8  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
27 4  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=====================:=============== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : opm 
Diameter verbuiz ing (mm) :  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1935 
Vereecke 
Boorvers lag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
opm m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : nee 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 74S8 
3 , .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 7 4  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
=-�=========================�======: 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
nee 
8-7-85 
274S8  
274S8Z 
nee 
Ter plaatse geweest op 8-7-85 . 
Ex-firma Melkerij S t . -Bernardus . 
27 4S8 
De totale boordiep te bedraagt volgens de boorstaat van 1 935 1 7 8m ,  maar 
volgens Claus zou die nu nog 120m z ij n .  
Er werd sedert kort een teller geïnstalleerd , verbruik in 1 week : 300m3 • 
De monstername gebeurde via het reservo ir op ca SOm van de put . 
PL. FRUT!:tf 80 E. 
l!o GULIBOJ:: • . 
a• 70 (IV) .  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 74  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2 74S l l  
8 0E66 
Waterz aaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
Straat , nr . :  
Gemeente :  
Brouwerij Van Eecke - Kapittel/ Hommelbier 
Douvieweg 
8978  Watou 
S traat , nr . (put) : Douvieweg 
Gemeente :  8978 lva tou 
Provincie : West-Vl . 
NIS-code : 33021  
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal put ten : 
Nummer : 
Verdonck , Lignel W .  
05 7 / 388030 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 74  
Geologische kaart nummer : BOE 
Lambertkoördinaten : X = 26962  
y = 1 73400 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 1 6  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 7 4 S l l  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 7 4  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 105 , 7 ( 1 1 0)  
D iameter verbuizing (mm) : eind 1 40 
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 925  
Dutrieu 
j a  
j a  
Halet 
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 24  
m3 /h 
h/d  
Deb ieten over de j aren in bij lage : nee 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
9 6  
274S l l  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
274  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
---=================,==========-===== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
1950 Datum monstername : 
2748 1 1  
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Gent Hogeschoo l voor Gistingsbedrij ven 
j a  
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
10-7-85 
2748 1 1  
274S l lZ 
j a  
puttest 
1 9 25 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d) : 2 , 42  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 10-7-85 . 
Ex-firma : Bras serie "De gouden leeuw" Van Eecke M. , Grote Markt 3 
Watou . 
Er is een vlotter in het reservoir aanwezig , z odat de pomp aanslaat 
als het water 5cm z akt . 
Het mons ter werd genomen via reservoir , van put naar res ervoir z ij n  er 
2 6m buizen , van reservoir naar kraan 3 6m buizen . 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
274 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===-==-===============-=.::.==:: 
Voorlopig nummer :  2 74S 10 
Boorarchief B . G .D . : 80E 7 1  
Waterzaaknummer B . G .D . : 4639 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente :  
Straat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Vandenbus s che J .  
Stoppelweg 1 
8978  Watou 
S toppelweg 1 
8 9 7 8  Watou 
West-Vl . 
3 30 2 1  
Van den Bus sche J .  
05 7 / 388078 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 274 
Geologische kaart nummer : BOE 
Lambertkoördinaten : X = 29305 
y = 1 73495 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 24 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 22 , 5  
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 7 4 S 1 0  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
27 4  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
================�=========:========== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale hoordiepte (m) : 147  
Diameter verbuiz ing (mm) :  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : ca 1 18 
Filter aanwez ig : j a  
D iepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 25 
Diameter filter (mm) :  ca 1 15 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : c 0 , 8  
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van d e  put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 950 
Putboorder : Vynck 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Gulinck M .  
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
( 3 )  
2 7 4S 1 0 
( 2000) m3 /j 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
27 4  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===-====,===========·==·======-=-==-======== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : ne e  
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capac iteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
j a  
Nationaal zuiverdienst 
10-7-85 
274S 10 
274S 1 0Z 
ca 2u30min . 
Ter plaatse geweest op 10-7-85 . 
Het monster werd rechtstreeks uit de put opgevangen . 
2 7 48 10  
Volgens Van den Bussche z ou het waterpeil 20m gezakt Z 1J n  op 30 j aar . 
Debiet : max . 6m3 /d . Het water is drinkbaar , heeft een laag calcium­
gehalte en bevat geen ij z er ( 10-7-85 , Vandebussche J . )  
Q = 3m3 /U ( 1 950) 
Jaarverbruik in m3 : 1 9 7 9  : 1095 ; 1 980 : 1095 ; 1 982 : 2000 
PLI PROVEN (BOK) 
Put uitcevm :rd te St.Jnn• -ter Blezen 
bij de boerderij y;,J; D:::li 'USSCIIE 
door de 1"1r- VYNCD u1t IIEULB 
Topor.rn�·hisohe lirr:;1n�; opr;etekand door ti .cllr.•••-­
op de li.3 . 195l. 
O!len crond• talen verP!:II!ld door de aamel!llr 
Aanvang en e1nde der werken 1 1950. 
i)or1nsa:J&t"lOde I l:ICJt 1nspoe 11ng 
Debiut 1 on�evear � . 000 li ter• per uur 
Bana:ieramio :�oo,;te vo.n de bee;c.no crond ,boven de .... p1esel•2• 
To�nlo �1opte 1 lCT.n. 
:I 
,..L. --�-t-• • J C -
18983 WEST-VLETEREN I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
274 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==================-=-====== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2748042 
80E62 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
Straat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Engels Leger 
weg van Krombeke naar E van Proven 
8983 West-Vleteren 
West-Vl . 
33021 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 274 
Geologische kaart nummer : 80E 
Lambertkoördinaten : X = 32600 
y = 1 7 6 7 20 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : 27 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 7 4S 042 
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
274  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=============-==============-========':== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 2 17 , 83 
Diameter verbuiz ing (mm) : 152 - 102 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : ( 1 83 , 7 9 )  
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp o f  compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diep te stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : Opm 
Putboorder : Engels Leger 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : 
Watervoerende laag : Krij t 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GR01�WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode :  
Peilmetingen s tatisch o f  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 7 4S042 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
274 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Typ e :  
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Jaartal van de boring : 1914- 1918 
puttes t :�1 2 , 2  m ( 1914-1919) 
274S042 
4 
; 
., 
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R . U . G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 74  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 274S 4 
Boorarchief B . G .D . : 80E7 9 
Waterzaaknummer B . G .D . : 4582 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
PVBA Pyck en zonen 
Kalles traat 3 1  
8983 West-Vleteren 
Kallestraat 3 1  
8983 West-vleteren 
Wes t-Vl . 
3 304 1 
Pyck W .  
057 / 33 3 135 
4 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 274 
Geologische kaart nummer : 80E 
Lambertkoördinaten : X = 33220 
y = 1 7 6 7 80 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 27  
Meetpunthoogte (m  + TAW) : Z2  : 27 , 5  
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 7 4 S  4 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
27 4  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==-===-=-=======·========-========-== ==-== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 75 
D iameter verbuiz ing (mm) : 158 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  1 14 
Capaciteit pomp of  compressor (m3/h) : c3 
" D iepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : . 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 9 7 6  
Beeuwsaert 
j a  
j a  
Baeteman C .  
Krij t 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3/h 
h/d 
Deb ieten over de j aren in bij lage : nee 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
( 1 0)  
2 7 4 S  4 
( 3650) m3 Ij  
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 74  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
nee 
8-7-85 
274S4 
274S4Z 
Proef uitgevoerd : j a  
Type : puttest 
Datum :  1976  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 1 , 07  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse geweest op 8-7-85 . 
Het monster werd genomen via het reservoir op ca 40m van de put 
PVBA Pyck en z onen = PVBA Pyvar . 
2 7 4 S  4 
MB 
.::;. 1 '+ ;:;, -t  
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT : PH.OVEN 80  
C .  BAE.TEMAN 
No 7 9 (III/b ) 
F ILT ERPUT 
Uitgevoerd te WESTV LET EREN 
bij : de N . V. PUYCK V e evoeder s ,  Kallestraat 
door : de Firma BEEUWSAER T uit LENDELEDE 
Datum : 1 9 7 6  
T opografi sche ligging opgetekend door. W .  CLAESS ENS de 3 1 /05/1 978 
Grondstalen verzameld door de boormee ster 
Boring smethode : met spoeling Opeenvolgende door meters  : 1 58mm. filter 1 1 4mm, 
Grondwater standen : bij ruststand : 35 m. 
tijdens het pompen : 80 m. met een debiet van : 2. 000 1/u. 
Hoogte van het maaiveld : 27 
Totale diepte : 1 7 5 . 00 (Monsters  per 5 meter {zakj e s )  
Volgnummer 
i 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
' 1 9  
2 0  
2 1  
22  
2 3  
24  
2 6  
27 
3 3 1  
i 
Aard der grondlagen 
grijze sterk silteuze klei, weinig kalkhoudend 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
iä.em 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
. idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
groenachtig grij s  fijn tot zeer fijn zand, enkele 
grovere korels ,  glauconiethoudend, weinig kalk­
houdend 
grijze klei ,  weinig kalkhoudend 
Volgens boormee ster : 1 6 5 . 00  - 1 7 5 . 00  : wit krijt 
lnterpr etatie 
Ieper s e  klei 
Landeniaan 
0. 00 - 1 1 5 meter  
1 1 5 - 1 6 5 meter 
I 
11 
Diepte m .  
5 .  00  
1 0. 00  
1 5 . 00  
20 .  00 
2 5 .  00 
30 .  00  
35 .  00  
40 .  00  
45 . 0 0  
50 .  0 0  
5 5 .  0 0  
6 0 .  0 0  
6 5 .  0 0  
7 0. 0 0  
7 5 .  00  
80 . 0 0  
8 5 .  00  
90 .  00  
95 .  00 
1 00 .  00 
1 o s .  00 
1 1 0. 00  
1 1 5 . 00  
1 30. 0 0  
1 65 .  00  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
274 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===:..================-====== 
Voorlopig nummer : 274846 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
PVBA Pyck en z onen 
Kallestraat 3 1  
8983 West-Vleteren 
Kallestraat 3 1  
8983 West-Vleteren 
West-Vl . 
3 304 1 
Pyck W .  
05 7/ 3 3 3 1 35 
4 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 274 
Geologische kaart nummer : BOE 
Lambertkoördinaten : X = 33220 
y = 176 78 0  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z1  : 2 7  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2 : 27 , 5  
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
274846 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
274 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : ca130 
Diameter verbuizing (mm) :  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of  compressor (m3/h) : c th . 1 
D iepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : 
Diep te stopelektrode (m-mv) : 
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
. 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : Beeuwsaert 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Landeniaan 
nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb iet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in b ij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
( 2 0) 
2 7 4S46 
( 6000) m3 /j 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
274 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : nee 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b ij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : nee 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
2 74S46 
Deze put wordt enkel gebruikt als . put 2 defect is . Hij bevindt z ich op ca l Om  van put 2 .  PVBA Pyck en z onen = PVBA Pyvar . 
Jaarverbruik in m3 : 1 9 7 7  : 2500 ; 1982  : 1 500 . 
1 8 9 9 4 PROVEN I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
274 Landeniaan en Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlop ig nummer :  2 74S 1 
Boorarchief B . G . D . : 80E77  
Waterzaaknummer B . G .D . : 4682 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
MP I  De  Lovie - Pedagogisch Instituut 
Canons traat 10 
Gemeente :  
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
8994 Proven 
Canonstraat 
8 994 Proven 
West-Vl . 
33021 
De Geeter W.  
05 7 / 334965 
3 • 
2 (Keuken) 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
T opografische kaart nummer : 2 74  
Geologische kaart nummer : 80E 
Lambertkoördinaten : X = 32265 
10 
y = 1 7 5 6 7 5  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z1  : 2 5  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
274S 1 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 74 Landeniaan en Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
====•==================z===�========= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 189 
Diameter verbuiz ing (mm) :  2 1 9  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : c a  124 
Filter aanwez ig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 188 
Lengte f ilter (m) : 48 , 7  
Diameter f ilter (mm) :  1 68 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 2 
Diepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : ca 1 1 7 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 197 1 
Putboorder : Delrue -Vyncke 
Boorverslag : j a  in bij lage : j a  
Geologische beschrij ving : j a  in bij lage : j a  
Auteur : Gulinck M. - Laga P .  
Watervoerende laag : Landeniaan en Kr ij t 
Boorgatmetingen : nee in b ij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 18  
m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamisch : 
ca 35 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
2 7 4 S 1  
( 1 0800) m3/j 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 7 4  Landeniaan en Krij t 274S 1 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum monstername : 197 7 '  1 9 7 9  
Laboratorium : Min . van Volksgezondheid en van het gez in 
(Brugge) 
Resultaten in bij lage : j a  
Resultaten bes chikbaar bij : GDB 
Huidige mons ternamedatum : 8-7-85 
Monster (niet aangezuurd) nr : 2748 1 
Monster (wel aangezuurd) nr : 274S 1 Z  
Pomp in werking s inds : "voormiddag" 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : nee 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 8-7 -85 . 
Er z ij n  ook an�sen gebeurt b ij Servace (Kortrij k) • •  
De mons tername gebeurde via reservoir op ca 30m van de put . Het water 
wordt niet als drinkwater gebruikt . Volgens De Geeter bevindt het 
water z ich op een diepte van 1 1 6m . 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
27 4  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 2 74S2 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 4682 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S t raat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
{\.antal putten : 
Nummer : 
MPI  De Lovie- Pedagogisch Instituut 
Canonstraat 10  
8994 Proven 
Canonstraat 10  
8994 Proven 
West-Vl . 
33021  
De Geeter W.  
05 7 / 334965 
3 
1 (Wasserij ) 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 2 7 4  
Geologische kaart nummer : 80E 
Lambertkoördinaten : X = 32345 
y = 1 75885 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 25 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
274S2  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
27 4  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 160 
Diameter verbuizing (mm) : 2 1 9  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : c a  122 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 42 
Diameter filter (mm) :  1 68 
Capaciteit pomp of  compressor (m3 /h) : p2 
D iepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Debiet : ca 1 4  (30)  
Werkingsduur : 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
2 7 452 
( 1 0800) m3 / j 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
27 4  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
1 9 7 7 , 1 9 7 9  Datum monstername : 
274S2  
Laboratorium :  Min . van Volksgezondheid en van het gezin 
(Brugge) 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : n e e  
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d) : 
8 . OPMERKINGEN 
T er p laatse geweest op 8-7-85 . 
j a  
8-7-85 
274S2 
274S2Z 
De werkingsduur bedraagt 11  tot 1 2  per dag (minder in het verlof ) , en 
7 7  tot 84 uur per week . 
Er z ij n  ook analysen in het labo van S ervaco (Kortrij k) uitgevoerd . 
De monstername gebeurde via het reservoir op 80 tot lOOm van de put . a  
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hoveniersstraat 34a 
8500 kortrijk 
tel. (056) 22 08 73 
nv 
servaco 
afdeling : Wa ter 
ontvangst monster op : 
' 
toezending verslag op : 
I 
olref CK/gd 778  
ulret: 
1 1 . 4 . 7 9 
1 7 . 4 . 7 9 
kredietbank 
466-5516001-10 
bank van parijs en de naderlanden 
550-3499600-27 
h.r. 87 062 
btw 41 2.964.830 
V E R S L A G  
DE LOVIE M . P . I .  
Kl ij ttestraat 3 
8994 PROVEN 
Ter attentie van de Heer Lozie  
Be tref t KWANTITATIEF SCHEIKUNDIG ONDERZOEK OP DRINKBAARHE ID VAN WATER 
keuken - -- - -
KM.no4 verbruik 5 , 30 mg / 1  
Ammonium 0 , 4 1  mg/ 1  
Nitriet 0 , 00 mg/ 1  
Ni traat 0 , 88 mg / 1  
chloriden 257  mg/1  
to taal ij z er (opgelost ij zer) 0, I 3 mg/ 1  
hardheid °FH 
�· 
I , 7 
BAKTERIOLOGISCH ONDERZOEK OP DRINKBAARHEID 
Telplaat 
Col iformen 
Escherichia Col i  
Faecale Streptococcen 
320/ml 
240/ 20ml 
1 60/ I OOml 
0/ I OOml 
�!!���rij 
6 , 07 mg/ 1 
0 , 09 mg/ 1  
0 ,  I I mg / 1  
I ,  7 5  mg/ 1 
257  mg/ 1  
0 , 3 1  mg/ 1  
I '  6 °FH 
3 /ml 
0 / 20ml 
0/ I OOml 
0/ I OOml 
De �ons ter keuken is ondrinkbaar uit bakterio logi sch oogpunt wegens aanwezigheid 
i 
van coliformen en Escher ichia Col i .  Het mons ter wasserij beantwoordt aan de ges telde 
normen voor drinkwa ter . We merken echter op dat het i j zergehal te aan de rand van 
he t .toelaatbare l igt . (0 , 3  mg / 1 )  
i r .  Geert Deconinck 
Direkteur 
servaco : laboratorium voor industriële analyses - erkend door de m i nisteries van 
openbare werken landbouw landsverdediging volksgezondheid en gezin tewerkstel l ing en arbeid 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 74  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
274S3  
80E6 1 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Engels Leger 
Canonstraat 10 
8994 Proven 
Chateau de Lovie 
8994 Proven 
West-Vl . 
33021 
De Geeter W .  
05 7 / 334965 
3 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  2 74  
Geologische kaart nummer : 80E 
Lambertkoördinaten : X = 32400 
y = 1 7 5 900 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 25 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
, Canons traat 10 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 7 4S 3  
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
27 4  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==-=====-= -========-=�==-=======-===.====== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 201 , 1 7 
Diameter verbuizing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of  compres sor (m3 /h) : 
D iepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : Opm .  
Putboorder : Engels Leger 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
Krij t 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of  dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 74S3 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 74  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 8-7-85 . 
De put wordt niet gebruikt . 
Jaartal van boring : 1 9 14-19 1 8 .  
Puttest op 8-7-85 : ho = ca 66 , 1 0 ,  z 2  = CA 25 (RUG) . 
2 7 4S 3  
-. 
n · (I_n )  
•. 
! •
.. : 
I 
.\re l t •  b! ��� . 
��ble ot &�t l e  • 
.\r.ilo • •  , . •  
S2bl e wopt 1 (1)  
J>al' « ' caa . 
• • • • •  tos.gw 
�ua�u• i .tel.l? 
� :.. .. :-­. . � - .· ... , . ... . ... , { l )  La ;ru•th .:u torl!at't à psrt. t r  • •  1 (1511!1!1 eet tl'i:c: C outcur e., U  · · · :?, ll�t:�l � •:''� eo ' u t f,r-t tr.c! t·:ué s��h VJ)rt •olt étro 4o 1::. e�f'D•· ::;:l 
ov 4& 1 3  e r'ltc- 11"-����t'tt • _'&) L•u:-� 1.•c"u� 4u l �r.«-.r� t _,!: · •. v • t  " H t·:l"�o d·i.• i  en l ' oat lc:az:t � ·��:"j 
<��o�.'IS ,I,' .�:,,.or.cG .:.• ;au ::or.b • · ic ll<�tr el•t 1nd 1 t;uer 1� ;ro�tz:e o t• ·.:'\ 
� ':'i }  ' ·. : ..� l\! . -...l 
·I +-. (I)  
w 
R . U . G �  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
274  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=============·=======.===== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2 74S 18  
80E76 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
Straat , nr . : 
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Eurofreez 
Bergenstraat 1 
�990 Roesbrugge-Haringe 
Molendreef 
8 9 94 Proven 
West-Vl . 
3302 1  
Nowé J .  
05 7 / 3006 9 1  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 274  
Geologische kaart nummer : BOE 
Lambertkoördinaten : X = 28990 
y = 1 7 7080 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 14 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 1 2 , 5  
(Kadaster) p lan met j uiste ligging , in b ij lage : nee 
2 7 4S 18  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
274 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=c=================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 189  
Diameter verbuiz ing (mm) :  219  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : opm 
Filter aanwez ig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : opm 
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : p3 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : opm 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
D iepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : opm 
Mogelij kheid tot peilmetingen : ? 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN �EOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
1 9 7 1  
Delrue-Vyncke 
j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
Gulinck M.  
Krij t 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
2 4  h/d  
Debieten over de  j aren in  bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : opm 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
72  
120 
274S 18  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
27 4  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=================c======ccz========== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b ij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uit gevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
nee 
1 1-7-85 
2 7 4 8 1 8  
274S 1 8Z 
4u30minuten 
j a  
puttest 
1 9 7 1  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capac iteit (m /d) : 1 , 99 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 1 1-7-85 . 
2 74S 1 8  
Een aantal buizen z ouden uitgehaald z ij n .  De diameter van d e  f ilter 
168mm volgens de boors taat , 133mm volgens Arol . 
D iepte onderkant van de pomp : 1 3 1  in 1 982 en 165 in 1 985 . Een borrel--
buis zou volgens Nowé niet aanwez ig z ij n ,  volgens de gegs . van Arol wel . 
Er is een debietmeter aanwezig , cfr gegevens van Arol ;  volgens Nowé 
niet . 
De monstername gebeurde rechtstreeks in de put . 
Q put = 1 , 5  m3 /u ( 1 1-7-85 , Nowé) 
I I 1 ., 
. . . ' 
' I ·l • J • � 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
274  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 274S5 
Boorarchief B . G .D . : 80E80 
Waterzaaknummer B . G .D . : 3460 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . ( put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
PVBA Pyvar 
Kallestraat 3 1  
8 9 8 3  West-Vleteren 
b ij Vanlerberghe D . , Reningestraat 1 9  
8 994 Proven 
West-Vl . 
33021 
Pyck W • •  
057/333 135  
4 
3 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 274 
Geologische kaart nummer :  80E 
Lambertkoördinaten : X = 3 1 565 
y = 1 7 6690 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 1 9  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 20  
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in b ij lage : nee 
274S5 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
274  Lande.niaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 160  
Diameter verbuizing (mm) : 160 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  1 1 3  
Capac iteit pomp o f  compressor (m3/h) : c 1 
Diep te onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 7 6  
Beeuwsaert 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3/h 
h/d 
Deb ieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
( 20)  
274SS  
(6000) m3 /j 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 7 4  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=====�==================m=========zc= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
nee 
8-7-85 
274S5 
274S5Z 
j a  
puttest 
1 9 7 6  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d ) : 1 , 44 
8 . OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 8-7-85 . PVBA Pyvar = PVBA Pyck en zonen . 
Het monster werd genomen via reservoir op ca 30m van de put . 
Het j aarverbruik in m3 : 1 9 7 7  : 7 2 ; 1 9 7 9  : 2000 ; 1980 : 2000 ; 19 8 1  
2000 ; 1 982 : 2000 . 
2 74S5 
i 
DG 
PLAAT PROVEN 80 E 
N° 80 (III/a) 
Fi lterput 
Uitgevoerd te : Proven 
Bij : Van Lerberghe, Reninges tr aat 
Door : Beeuwsaert uit Lendelede 
Datum : 1 9 76 
2 � 4 s � 
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIE�ST � 
Topografische ligging opgetekend door W.  CLAESSENS de 3 1 /05 / 1 978 
Gronds talen verzameld door de boormees ter 
Boringsmetbode : met spoeling 
Opeenvolgende doormeters : 1 60 mm filter 1 1 3 mm 
Grondwaterstanden : bij rus ts tand 50 m tij dens het pompen 80 met 
een debiet van 1 . 800 1/u.  
Hoogte van het maaiveld : 1 9  
Totale diepte : 1 60 , 00 m 
Volgnummer Aard der grondlagen Diepte m 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
274 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=======--K�============== 
Voorlopig nummer : 
Boorarch ief B . G .D . : 
2 74S45 
80E65 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: Brouwerij Verfalllies G .  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon: 
Telefoon : 
Aantal putten : 1 
Nummer : 
8994 Proven 
We s t -Vl 
3 302 1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 274  
Geologische kaart nummer : 80E 
Lambertkoördinaten : X • 2 95 00 
y ... 1 7 6800 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 1 3  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in b ij lage : 
2 74S45 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
274  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 33 
Diameter verbuizing (mm) :  eind 1 1 4 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : ( 1 1 2 , 5 )  
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 1 1 7 , 5  
Lengte filter (m) : ( 5 )  
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 . .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 9 2 1  
Dutrieu 
j a  
j a  
Halet ? 
Landeniaan 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of dynamis ch :  
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
2 7 4S45 
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
274 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
========-===·===:=-=======-====-=========== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 9 2 1  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d ) : 2 , 6 1  
8 .  OPMERKINGEN 
2 74845 
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